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. PKBSlnBNCIA OELCONSKJO DB MINISTRO^. ; ' , 
-¡:ij>,u?. » im. iKnii;Kii.n:[ ¡-oJ: 
;;i,[f¡M»Ar»<tJi4¡-As.i¡S?lfeW^re¡i)'.? 
^Sfi&FfEli iEXliai ioJ- .ár . ' i M i n i s i c o 
ide l i ' i a Gobernaq ion ' ¡á' IpSj A p r 
'berUailbres de . lásKprovinciaj ,; i, 
: ' :'S8-.;í'iVIM!"y ' A * . i r c ó n t i p ú á p 
'éh1 S e v i l l i 1 sVn • 'Mdire'davl •!ren.'!»o 
lib'flSi-ÍS&tó'ifillWl'l""'»" ' T J T » : 
' i 'd. OÍ . | ; ¡ ¡ ! , I .':! •illli MÍI oJjj..-!,!,,-, i;., 
jnoiiaiSfJ^an.tp's ^ o ñ á ' j j f l a í í ' a 'é¡i\ 
. í | i iar, Bgré^ngjje^a.jyiDona S f á r ^ 
de la Paz con l i o l i a n enasta (¡or-
le sin novedad en su i m p o r t a á -
.'•.'i'.'.VI.'.'H';^'. .;,•.,(! .. i - , , ' , A ' í . . 
í e sama. ' 1 
• • • Sevilla SO ' d é ' Set iembre ' l íe 
' 1 S 6 9 a rás 'Hiezí j i ' i r e i r i l a y c i i n -
t r o ' i r i inoló 's 'de la) i j b g B e i i & E I 
P r e s i i í e n l é del Cpnsé jo ' í l e ' M i -
.n í s t ' rós aí E z c W o l , S r . M i n i s t r o 
.de la G p h é r n a c i d n : ' ' ' ' ' • 
, « S S . JM^l i .hañ o ido Hoy inisp, 
.de ^ o i i l i f i c a i en la Sania Iglesia 
] V I e l r p p a Í ¡ l a n a . = A las dps h u ^ o 
besaniano!: general en ;los :FiqaÍes 
. A lcá2 :a res .==A ¡ l a s . . cua t ro ;as|sr 
• t ierpn S S . Ü M M . i j AA,: iá una 
- c o r r i d a .de'itorosi" y p ó r l l a ! np-
¡ c h e r e c o r r i e r o n i en carretela 
'abier ta y á: p ié las calles de lii 
"ci t idad córi objeto d é V e r i los 
"edificios y casas; i j uc ' s e thál láí i 
r ica y profusarnéni .é1 i l ü m i h á -
i io s . ^=f . a presencia de los Reyes 
h a escilado en todas . partes el 
mas a rd ien te entusiasirip, y . lns 
• v í t o r e s y. aclamaciones,:Se-.suce-
d ian sin i n t e r r u p c i ó n . = í ; a s de-
ntoslraciones de a l e g r í a de estos 
habitantes son cada vez ¡Ha-
yo res .» - • ' . ' • 1 ' ' ' r • 
«Sév i l i a S I de .Set iembre de 
. 1862 á las diez y t re in ta y .c iñcó 
m i n u t o s d e . j a npche.=SS. ' M M . 
y A A . se han d ignado v i s i t a r 
esta t a r d é la U n i v é r s i d á d l i t e -
r a r i a ; e l Museo d é i Pinturas, ' l a ' 
Escuela i n d u s t r i a l y él Bealer io 
de la S a n t í s i m a T r i n i d a d , p r e -
senciando á las seis y 'medi 'a u n 
e s p e c t á c u l o de danzas nac iona-
les e t i ' lá '1 plaza ! d é lá' . I n f a n t a 
Isabel. Mas ' i i e ' i 0 0 : 0 0 0 • persio-
nas allí1 ^ 'reúni 'das1 v ic to rea¡ ron 
con "gran entus iasmo d i i r h n t e 
1 á ; i u n ó i o n ' a! SS'.' M M .'y A A.» 
'r\ D e l ( S o b í é r n o d é P r o y i n ó i a ' . -
„•:<, •u,Núiii:v3b2.,' u._ . 
i , ' : , ^ «1 ¡ 'piiebl.q. d e . ¡Pi p,i lia ¡per -
tenecienle 'a l A>yuntamiento de 
Cast rbcontr igpt ísé. ha l lan depo-
sitadas d ó s r'esés vacunas cuyas 
s e ñ a s se espresart '-'á c p n t i n u á -
c io r i ; que «e e n c o n t r a r o n é n e l 
c amino q ü e ' c ó n d ü c e ' p o r La 
Bañezi1 & 'la ' p rov inc ia ' de Z'a-
jriiora y'piietílpíi1 de l i i C a r b a í l e d a 
Y n ó , h a b i é n d o s é ,' presen t a d o 
¡lesdej el d ia ; 1,4' d é í c o r r i e n t e 
persona 'a lguna | i Recoger las se,' 
publica en este p e r i ó d i c o oficial 
para q u e l legue á noticia d e l 
d ú e S p . , d e I I ¡ d i c h a s reses. , I jeon 
24: de Sel iembre de 1862 .== 
Genaro Alas. 
, >} Señas de las reses. 
.TTn buey (le 5 a ñ o s , c a s t a ñ o , 
r.ozüdii la oreja i z i j u i e r i l a y la 
derecha dés 'puh t i idá . 
.Ui ia ,^ vaca de 8 á 10 auoi;, 
c a M a ñ a , con . Ja oreja i derecha 
rozada ;ó¡ abierta por , med io de 
una c o r l a d u r a . 
. . G*c*U núm 229 — lli> 17 ¿ñ ABOIIO; 
JUMA GHSE11AL DE ESÍAUÍST1CA. 
Conforme á Itt ''dispuesto por 
S. SI. en el Iteal decrolo ile l i ° de 
Junio del año 1860; se llam.i á 
MÍimenlpnra próveer \i> p l aM (le 
Auxiliar de la-Sneeion • 'le l is la.üs-
lica:do la provincia .de Mnrci . i i que 
ha resiillado vacante y se halla do-
tada con; el sueldo ' Üe o .000 rs . 
anuales/ : ' 
Los aspiránles p resen ta rán sus 
soliciludés documentadas con la 
partida de bautismo y certificación 
¡le buena conducta, y escritas de 
su propia letra, denlro del mes, ¿ 
ronlít'd(í^b,J|i,|iüWi(^c¡on,'''dé éste i Én iguitiijad dé'apíili icl; serán t i 
anuncio cii . ja '¿¡r.céia.'J aí níes ,y' lulos de mári to , y /pr .é fercncia los 
;medio de la misma publicación de-
i b e r á n h a l l a r s e ' e n ' M a d n d . sésun lo 
dispuesto ei, el rés lamimto de 12 
¡de Junio.de 'aquel a ñ o é ihstruccipn 
¡ d é i á l d e " O c l u h r . é . s i g u i e h l e , ' cuyos 
• art ículos, en la parle q u t a l preseor 
¡le caso se refieren, son los siguien-
rÁrtíquíos del veglaumnio de 
< " ' ; • '••'•í'tS'.rfí Junio. ,. . . 
"'Ó'.* t o s aspirantes dirigirán so-
llicitúd escrilii de s u ^ i í u ñ o y letra, 
por conducto de. los t io l ie rmdprés 
de las respectivas provincias, al, 
| Vicepresidente de - la Comisión de 
'Esladisüca general del Reino, ex-
présandií su edad, el punto,.'de su 
residencia, y señas de su domicilio 
Denlro del mes y medio de la pu-
blicación én j a Gacela deberán, los 
aspirantes presentarse .en, Madrid, 
.21; : Lo* exámenes para jas 
plazas de Auxiliares de las Seccio-
nes de provincia versa rán sobre las 
materias sigtiifliiles: 
üscr i l i i ra . . ' 
Gramática Caslellana. • 
i Arilmélica y nociones de geome-. 
Iría, , i. • • . . • . ... , : 
! Nociones de geografía. 
: Forninnion de estados. 
Kxtraclo de expeilienles... 
2 2 . Para que-se forme j i i ic io 
de la : expedición que tengan ó pue-
dan adquir i r los aspirantes en el, 
manejo de expedioií tes, t rabajarán 
durante Iresdias á las órdenes del 
Secretario, de la Comisión, quien 
presentará al Tribunal sus traba-
jos con la opinión qué hubiere for-
mado. 
2 9 . El St'crelario dé la Comi-
sión anunciará al público por ine-
ilio de la Gaceta y de. un cuadro 
que se lijará en la portería de la 
comisión el (lia en que hayan de 
comenzar los ejercicios. 
39 . l'ara ser admitido á exá -
mcii se necesita: 
1 . ° Ser español . 
2 . " Tener la edad de 18 á 40 
a ñ o s . 
Í 4 . Todo el que solicitare in-
gresar en Estailisticit habrá de acre-
ditar su buena conduela. 
l o s 
grados académicos d e l aspirante,' 
los idiomas extranjeros qtié, poseye-
re' y los ser v i c,¡ os q (i é li u bi ere'p'res¿ 
lado éh.ciialqii ier c a r r e r a , ' "' 
, Artículos de la. instrucción de •< 
' 21 de'Oclubre. . 1 
' '-20 El Secretario- de lá Cómi -
sionicéritrál dará 'Ocupabíoii .'en, lá 
oficina, conforme yayjin p r e s é n í á n - ' 
dose,; á los asp¡rantés , ' ¡que reiiuan 
los requisitos expresados; én .el ar-
ticulo 39 del reglamento; y des-
pués' de los tres dias jdé oéüpación' y ' 
.trabajo qué , , seña la^1 atL.'SjS, con-
signará en cada e ípedien le! , ¡ridívi-. 
dual . elr ,concepto' qiie íiubiere for-
mado de la respectiva capacidad y! 
aplicación. ' • • * ' 
• 22 ; l i i Tr ibunal , enterado de' 
¡los expedientes.iiulividiiales, ,,de íos 
trabajos presentarfos y de los infor-
Imes de la Secretaria, - procederá; á 
los demás ejerejeiós, que cbnsisliran: 
l . " En éscribiivá la voz ni i ti 'o-
zo de lectura que un empleado eri 
la Secretaria habrá dictado durante 
quince1 minutos á lodos los aspiran-
tés, reunidos: 
• 2.°,- E í i ' j a conlestacion'cn,;'2,0. 
minutos á cuatro preguntas saca-! 
das de entre 40 contenidas en . u n i 
úrfia sobre las materias que se cx¿ 
presan en el a r t i 2 1 dej reglamento^ 
distribuidas .del modo siguienle: ' ] ' 
'Quince -dé g r a m á t i c a cas íc l ldná; 
Diez de a r i tmét ica . 
Cinco de nociones de geomelr¡a¿ 
Diez de nociones de geografía . 
3 . ° . En la forma-\ 
cion de un estado. / Enel td rmi-
Ir 'i ." En el ex-> no de ho-
traclo dé un ex-1 ra y me-
pedicnte. •) dia. 
Para este ejercicio la Secre ta r í a 
facilitará también á los interesados 
los antecedentes que crean indispen-
sables. 
' Concluidos que sean loS ejerci-
cios, el Tr ibuna l formará, con des-
tino á la Presidencia, una relación 
de todos los aspirantes aprobados 
por el ó rden de major mé t í lo . 
2 7 . Los daciúmeulos que los 
in lé resados acompañen á sus ins-
tancias les se rán devuelloSi bajo él 
corrcspomlionlo recibo, si los rc-
d m n . i s m c»» itoslorioriilad.-
2 8 . lüTi ' ihunül para proponnr, 
ó en su casi) p i ra (Incidir, tumlrá 
jircscnlc la Imena conducta acredi-
tada, asi como las demás circuns-
(¡lucias nierilorias iiue especilica el 
a r l . í í del r ec l ámen lo . 
• -Madrid l i de A^oslo de 1802 , 
= H I Vicepresideide, AlcjaiK'ro U l i -
fían-la núm. -"S —Din 25 '1c Acntfn, 
Cniifiinne á lo (lií|)iiesti) por S. M . -etx 
r l IÍÍ'JÍI íím-reiií tln i ." ilv Junio IJB) fiñu 
ISÜOsf! II¡muí ó (•\ííiiir':i | i ur i i proveer 
itiiii plii/n tic A U X i í í i i r ili: Srcciun ik> K1*-
l.'iili-liiti il<! pro'Viiiciü i\nü ICSUIIÍM!') 
v¡iruiii(> y su Jiiilln ijutuila CÜII el sueltJo 
de lj.000 is. tjiiuiiics. 
í .os lililí ni nliüt presentarfin s-tispolieí-
l U í J e s ( J o c u n i e t i l » ( ) ; i s c»n la t m l i i J » iJii 
I t i iu t ÍB in t ) y C i ü l i f i i ' n c i u n di: buiíiin c < n » -
iuv ln y {ífcríios (ie su -proiMít í e l m ílei i-
tro (lül iiiev, n coiilar dasili; in |inl>!ic«* 
ritni ilc «"-ta a murcio un l¡> Guceía y ü*! 
mes y metliu du ln misma imbiicncíwn 
•iL 'bi'i-flii li;iHnn*e tu .Madrid, según 1» 
«Hspueslo uu el ri'»liimeiiU» ilu l á 'It; 
.Iniiio di: íiijiicl nfi» ti insIruccÍDii de 2 ) 
<iu Octtitirti.sigdtLMilii, cuyos arli'ou'os 
nti In piirtu (¡iit¡ ni prestidla cusu su re-
Ifureri., son los siguiente; 
A r t k t t h s del veglamento Ht \ 2 de J imio , 
0. " í.osíippir.utteí d i r i g i r á n solit.-iliii] 
oscritii d i i su puf»') y luti ii por coniluclo 
di; lo-* ( ¡oboni i idures de las resptrctivns 
pruv inc iH- , ni Vircprüsii lentü de In Co-
IIIHÍOII di ! l ís lmlís l ica jíeuunil del Ucirm, 
t'-xiiresmulo su ednd, ol p u n i ó de su re-
sidencia y stiíius d»; su dinnidlto. 1)fil-
tro dt'l ineH y tiiudiu di! ID publ icación 
uu In Gacela dcbiirnu los aspiruiiles pru-
riL'iitarüi; cu Maiirid. 
•21. Los uxauitiiicR pnra InR plaxns 
dij Á u x i l i n r o s de luí Sfcciniius 'dtí pro-
vinuiiis vcrüuiüii üobru laa luutcríus s i -
¿iiieiilt.'h: 
Kscr i tura . 
Griuunlicu Caslellutta. 
AriUiníi ica y nociones de gcoinclrfa. 
Noi'.itiiies do ^cugrafia. 
Foui i í ic iot i de cslfidoB. 
l ix lrncto du cxpedicnlofi. 
t í 2 . I'nra qm; su forme juicio de In 
pxpL'dicion que lengini ó puediiu « d -
(|inrir los ¡ispir¡mti;i d i el mnitcju de 
expedientes, trubiijtirnii duraiite Lrus 
di¡i.s a Irnt úrdeiie» del Secretan" de In 
CHIUMIHI, (piicn prestMitnrA ni Tribiitml 
sus Uühujus cun ln upinion que liubie* 
re fnniütdn. 
29. K l Secretnrio de ln Coiuinion 
niiuiicinríi ni púldico pur medio de- la 
Gaceta y do uu cundro i|ue se fijnií) en 
la {wi lei in ile ln Comisión el din en ijne 
liaynu dccomenziir los ejercicios. 
39. Pnra ser udmiLido 'o examen so 
noceMln: 
1. " fttíc espnñol . 
2 . " Tener la edad de 1S á 40 arios. 
<S-Í. Todn el que solicitare injíreso 
en li^ladi^líca lutbrá de ucredilur su 
bnciin conduela. 
E n ImuaUUd de nplilnd serán tí-
tulos de nitirito y pruleruuiMa los grn-
tJos acndómicuH d<!Í «.«piriniltí. lo? j iit)-
inns exiiiinjeros (piu puseyere y los ser-
Vicios que hubiere presludo en cnnl-
quier enrrern. 
Articttlos de la vistruccion de 21 da 
Ociulite. 
20 . K!, Secreltirio ci'» ln Ciími-fio» 
cciilriil daríi ncupocinti on ln olicitm. 
c«wironne vayan pr^seolnndostí, a \m 
aspiradles que reúnan tus requi-dtos ex-
prppndos en el a r l . 30 del regLimeoln 
y después de los l<es días de ncupneioii 
y irnbnjo que sefialii el nrt. 22 cuitsig-
r.uiá tu cada expediente iudíviduol el 
concopln rjiie l io lúere furm-nlo de la 
respectiva eapacidiid y ap l i cac ión . 
22 . K i Tiibuuii l , enterado de los ex* 
pcdieoles iiidivnluiiles, de los Lr^liajus 
[ireseutados y de los informes de ln be-
creltiríu, procederá ú los demás ejercí-
cio.-i qoi; cansbtir^n; 
1." IÍII e-cntiir á l a - \ o z mi trozo 
dti teclurit q « e un emptertilo de ln Se-
<:ielíii í¡i ha lira dictado duroute 15 mitiu-
ius A Uidos Jos nspirnoLes reunidos. 
2 " Kn Ut cnnlesti icíoii en 2í) minu-
tos ¡i cuatro preguntas sncnrini de entre 
10 contenidas en m u urna no tiro las iitn-
'K'iias que se expresan en id nrt. 21 d<d 
re¡ílnfílenlo, disutbiiidns del niíídu s i -
guifini'-; 
Q lince de gramática casteí luun. 
Uie?. d'- nril iuéttca. 
Cinco do nodonud de g e o m e t r í a . 
l)it;í de tioiMiiueS'de tieugraUa. • 
3." Kn la í o n i u e i u i i ] 
deun estado. f Bu el t é rmino 
Y - l ." Kn el exlrnclo í de hora y inedia 
do uu expediente. ) 
Para osle rjftcieiu la Secretaria f.i-
cili-tara tamtumi á (os ínteresndos loi< 
antecedentes que crean indispensables. 
Concluidos tjue sean los ejeicicins, 
<•! Trilitmnl f o r m a i ñ , con denlino a la 
Pre^ident'ia, una relación de todos los 
u^pirnnles aprobados por el orden de 
mayor m é r i t o . 
2 7 . Los documentos que los ¡fitere-
sados acompañen ¡i sus instancias, les 
serán devueltos bajo el correspondiente 
lecibo si -los reclumuseu con posle-
rioi idad 
28 . E I T i i b u n n l pnra proponer, 6 
en sil cn^o pura decidir, t endrá présen-
le ln buena conducta acreditada, así 
como las d finas circuiislnncias m é r i t o -
rías que especilicu el articulo 41 del re-
glnmcnlo, 
Madrid 19 de Agosto du 1 S G 2 . - E ( 
Víeupresideule, Alejandro Olivan. 
fíncdi uúin. 2fi¿,—Din l'J .le Selictnlir*. 
DmiiCCION ( J U N E R A L D l i ' A U M l -
MSTIUCION M I L I T A I t . 
DeWcndo coulralarse la adipiisi-
cion de las primeras nialcrias (pie 
la Administraeioii mil i tar necesite 
para el suministro del pan y pienso 
á las tropas y caballos del ejército 
y (íiianlia civi l estantes y Iransena-
les en el di.-lrilo mil i tar de Oaslilla 
la Vieja durante un año , que co-
menzará ú contarse desde I . " de 
Oclulire próximo se convoca por el 
presente á una ptíldica y formal 
licitación, con sujeción ¡t las reglas 
y rormaliilades sii;uiei\te.s: 
I .* La subasta será s imultánea, 
teniendo lugar en los estrados de 
osla Dii'i 'ecio» í p u ' T . i ] y on los de 
la Inl'Midcncia del d i s l r i í n , liajo la 
presidencia de sus respectivos Je -
i'es, á las doce del dia 7 de O l n l i r e 
p róx imo , coa arre;;lo á lo prescrito 
en el líeal decreto de 27 do Febrero 
de 18a2 é iiistruccion (le ü de Ju-
nio siguiente, y meilianlo preposi-
ciones arregladas al formulario (pie 
á continnacion se estampa; en con-
cepto de ipie no podrá cnmprcnsler-
se más (pie un suln articulo en c.ida 
proposición. 1!1 pliego general de 
condiciones, con el cuadro de la 
canlidad, clase y circunstancias rpie 
de cada, arlicido se conirala, es ta-
rán de manifiesto, asi como los pre-
cios limiles respectivos, en las Se-
cretarias de dichas dependencias con 
la npnrliiua ant ic ipación. . 
2 . ° A las proposiciones imlica-
das deberán acompañar los licitado-
res, como garantia de sus ofreei-
mientos, el documento que justili-. 
que haber liedlo depósi to en la Ca-
j i i general ó en las Tesorer ías de Ha-
cienda públ ica de las provincias 
respectivas del valor de la duodéci-
ma parte (le la cantidad (olal del 
articulo á que la proposición se 
contraiga. Dicho depós i to podrá ser 
en metál ico, ó cu su delecto y con 
arreglo á las cotizaciones olicialcs, 
cu . papel de la Deuda del listado 
consolidada ó diferida del 3 por 
1 0 ü , ó bien en acciones de carrete-
ras y de ferro-carriles admisibles, 
según el Real decreto1 de 27 de 
Agosto de 18oo, por-su valor no-
minal. Como equivalencia de la re-
ferida duodécima parle; y para solo 
el efecto del citado depósito, se es-
lableccn pnideiicialinente los tipos 
siguientes: 
l'ara el Irigo i l .01)0 rs. v n . 
l'ara la harina S lOOO. 
l'ara la cebada UO.OOO. 
l'ara Ja paja 1 3 . 0 0 0 . < 
3 . * Las proposiciones se pre-
sentarán en pliegos cerrados á n l c s 
de constituirse el tribunal de subas-
ta, expresándose precisamente en la 
cubierta del pliego el-distrito y ar-
ticulo á que se reliera, de los cuatro 
que ipieiian designados. Principiado 
el acto, no prodrán admitirse más 
proposiciones,' ni lampoco retirarse 
las presentadas. Dada la liora de 
empezar la subasta, se pr incipiará 
á redactar el acta, haciendo constar 
los pliegos cerrados que se hubie-
ren presenlado para cada ar t iculo. 
L'n seguida _ se irán abriendo y le-
yendo uno á uno los relativos al 
trigo, inscribiendo por el mismo 
órden su contenido en el acta, sin 
permitirse discusión ni admitirse las 
propjjsiciones que sean superiores 
á los precios limites fijados, ó "que 
carezcan de los requisitos preveni-
dos, como son el depósi to y demás 
reglas establecidas cu el modelo, y 
declarándose solo aceptada la que 
resulte m á s ventajosa. Luego se 
p rac t i ca rá lo mismo con los pliegos 
que se relieran á la harina, conli-
n i iáudusesuces ivamonte iguales ope-
raciones con lo* que se contraigan 
á la cebada y á la paja. 
i . ' s i hubiese enlre las propo-
siciones presentadas para cada es-
pecie dos ó mas iguales y admisi-
bles, conleiiderán sus autores entre 
si por espacio de media hora, sir-
viéndoles de gobierno que las pu-
jas se liarán al lauto por ciento del 
importe total del articulo. Cerrada 
la licitación, el Presidente declarará 
aceptada la proposición que haya 
resultado más ventajosa;, pero si 
los. autores de proposiciones iguales 
no entraren en contienda, ni ningu-
no mejorase la suya, el t r ibunal re-
solverá la cuestión por la suerte, 
declarando aceptada la que resulte 
favorecida. 
i ¡ . " Cuando la proposición más 
beneficiosa obtenida en la capital 
del dislrilo para cualquiera de los 
articulas que se coiilralan fuese 
igual á la aceptada por el t r ibunal 
de subasta de esta Dirección gene-
ra l , se verificará nueva licitación 
en esta corle, en los mismoscslrados 
de la referida Dirección, el dia y 
hora que se señalará con la, antici-
pación debida, en la ciyil solo po-
drán tomar parte los autores (le 
ámbas proposiciones accpladas, ha-
ciéndose la adjudicación del servi-
cio en favor de la que resulte más. 
veulajosa ó por la suerte, conforme 
á lo establecido en la regla 1.° que 
antecede. 
( i .* El rfmale no podrá causar 
efecto hasta tanto que obtenga la 
aprobación del Gobierno de S. M . 
7. " l i l compromiso del mejor 
postor pr inc ip iará desde que se ve-
rilí ipie el remate ¡i su favor, y so-
lo cesará su empeño en el caso que 
no merezca aquel la Real aproba-
c ión . 
8. " Los lidiadores que suscri-
ban las proposiciones admilidas 
es t án obligados á hallarse presentes 
ó legalmente representados en e l 
acto de la subasta, con objeto de 
que puedan dar las aclaraciones 
que se . necesiten, y en su caso 
aceptar y firmar el acta del remate 
en concepto de que la falla de con-
currencia á la subasta del autor de 
una proposición ó de su apoderado 
no será obstáculo" para aceptarla en 
lodas sus consecuencias si apare-
ciese la m á s veulajosa. 
Formulario de las proposiciones. 
D . N . N . , vecino de . . . . , resi-
dente en ca l le . . . . , n ú m . . . . , 
enlerado del pliego de condiciones 
establecidas para contratar la ad-
quisición de las primeras materias 
que la Administración militar nece-
site con destino t i suiiiinistro del 
pan y pienso del d i s l i i lo mil i tar 
de....", y con presencia de las re-
glas jiara la celebración de la su-
basla de dicho servicio en el año , 
á conlar desde 1." de Octubre de 
I S I B á fin de Selieinbro de 18(13'. 
consignadas (pie fueron en el anun-
cio de la Dirección general del cuer-
po adminislralivo del ejércilo, fecha 
17 de Setiembre úl t imo, asi como 
de las demás circunslancins preve-
nidas para lomar paite en la licita-
ción, se compromete á facilitar: 
(Trulúmlose de Irüjos.) 
Cada quiulal de trigo de (lal) 
clase, á . . . . rs cents. 
Cada qu iu la l de idem de. (lal) 
clase, a... r s . . . . cén l s . 
(Tralihidose de harinas.)' 
Cada quintal de liarina (!e 1.a 
clase, á r s . . . . cén ls . 
Cada quintal de idein de 2." cla-
se, á . . . . rs cénls . 
Cada quintal de idem de S a c i a -
se, á . . . . rs cénls 
(TraUmdose do celada.) 
Cada quintal de cebada de 1 . 
clase, á . . . r s . . . cén ls . 
yTviihtniíoac de poja.) 
Cnila (¡«¡nial de paja, á . . . r s . . . 
céiils. 
Y para que sea válida osla pro-
posición acompaña adjunlo el i lo tu-
mcnlo quo acrcilila haber liechi) el 
dcpósi lo Jetcniiiiiailo cmlicl io anun-
cio. 
(Fecha y firma.) 
Madrid 17.(leSelii 'mlm! i l u l 802 . 
= l i l Intemlenlc Sccrelario, JÚSÓ 
I lu iz y Relinga. 
Giccta tiúm 2;iS— lliii \J •(« Si'tiriulira. 
EONSEJO Í)U l 'STAUU. 
«EAI; IIKCniiTO. 
D o ñ a Is i ibél I I , por la g r a -
cia ile Dios y la C o n s t i i u c i o n 
de la M o n a r q u í a esp i iño la Piei-
na de las E s p a ñ a s . A toi los los 
q u e las p r é s e n l e s v ieren y e n -
t e n d i é r e n y á quienes loca su 
observancia y c u m p l i t n i e n l o , 
sabed: que he ven ido en decre-
ta r lo siguiente: 
« E n el p le i to que en p r i m e -
ra y ú n i c a instancia pende en 
el Consejo de Estado, ent re 
partes, de la t ina la c o i t i p a ñ í a 
•de lo» fe r ro -ca r r i l e s de M a d r i d 
á Zaragoza y Alicante , y en 
su n o m b r e el Licenciado D o n 
M a n u e l .Cocliua, sus t i tu ido por 
el L icenciado: D . Carlos Esp i -
nosa, d e m a n d a n t e ; y de la 
o t ra la A d i m n i s l r a c i o n general , 
ü e m a n d a d a y representada por 
m i Fiscal, sobre v a l i d o i ó i n -
sabsislencia de la Ueal .orden 
de: 14 de ' Oc tubre de 1859, 
C o o f i r i n a t o r í a de la p r o v i d e n -
cia del . Gobe rnador de la p r o -
vincia de Albacete, dictada en 
1 ." de J u n i o del mis ino a ñ o , 
en que se dispuso que la c i t a -
da empresa abonara á J e r ó n i -
rno G r a n d e J i m é n e z 9.435 rea-
les por el t a r r e ñ a que le h a b í a 
ocupado, y á D . J u a n G a r c í a 
G o n z á l e z por el mis ino concep-
to 16 184, d e j á n d o l e á salvo 
su derecho para repe t i r cont ra 
D . J o s é ile Salamanca, si h u -
biere m ó r i l o s para el lo, s e g ú n 
el c u n t r a l o que en la ces ión 
del i e r r o - c a r r i l hubiera media-
d o . 
V i s t o : 
V i s t o el expediente de Je 
r ó n i m o G r a n d e J i m é n e z , del 
que resulta que en 8 de Marzo 
de 1858 p r e s e n t ó u n escrito al 
Gobe rnador , i n a n i f e s t á n d o que 
en el I c r m i n o de Roda y sit io 
l l amado de los T e r r e r o s poseía 
u n a t i e r r a cebadal que la atra-
vesaba el i e r r o - c a r r i l del M e -
d i l e r r á n e i ) , po r cuya expropia-
c i ó n , en la parte que la ocupa-
ba, i u é indemnizado por el con-
cesionario D . J o s é de Salaman-
ca, que con pos ter ior idad la c iu 
presa que a d q u i r i ó esta v í a - l e 
lespojó ile cierto t e r r e n o para 
una zanja y algunas arrobas de 
t i e r r a magnesiana con m o t i v o 
de la aper tu ra de una cune ta 
y s e r v i d u m b r e , y p id ió en su 
consecuencia la correspondiente-
i n d e m n i z a c i ó n : 
V i s to el i n f o r m e de la e m -
presa, de 9 de Febrero de 1859, 
expresando que habia ocupado 
Í243 va ras , superficiales, c u y o 
i m p o r t e estaba p i o n l a á satisfa-
cer, pero que resislia hacer lo 
del de la t ie r ra magnesiana,. 
t an to p o r q u e G r a n d e j i i i i e i i e a 
sé habia obl igado por escr i tura 
p ú b l i c a o torgada en 2 de J u -
l io d é 1855 á responder de 
c u a l q u i e r a r e c l a m a c i ó n acerca 
de los referidos terrenos .1 cau-
sa de h a b é r s e l o s i ndemnizado 
D . J o s é de Salamanca con la 
cant idad de 24 0 0 0 rs., cuan to 
por conceptuarse exenta de e«e 
p a g ó en ' v i r t u d de la ley de 
14 de N o v i e m b r e de 1855 en 
su t í t u l o 1.°, p á r r a f o te rcero , 
que declaraba aplicables á ¡os 
/ • r r o - c a r r i l é x las disposiciones 
relativas á carreteras, en las 
q u e sé marcaba la zona de ser-
v i d ü m b r e s impuestas a las he-
redades cont iguas: 
Vis to el certificado q u e 
G r a n d e J i m é n e z p r e s e n t ó , ex -
pedido en S 4 de Nov iembre 
de 1858 por D . J o s é Ta lavera 
Cano y . D . J u a n A n t o n i o T a l a -
vera y UelmoiUe, agr imensores 
y peri tos nombrados , el p r i m e -
ro p o r D . J u a n de A v i l a , A y u -
dante de la emaresa del f e r r o -
c a r r i l , y el segundo p o r G r a n -
de, quienes m i d i e r o n varas, 
y ca l cu l a ron la t i e r r a magne-
siana en 37 .743 arrobas v a l u a -
das en 9.435 rs.; y p id ió que 
la empresa le abonase el i m p o r -
te de la l i q u i d a c i ó n , m á s el 3 
por 100 del mismo: 
Vis to el expediente de J u a n 
G a r c í a G o n z á l e z , i n s t r u i d o en 
v i r t u d de r e c l a m a c i ó n para q l i e 
la empresa le indemnizase de 
436 varas cuadradas de t e r r e n o 
magnesiano de su p rop iedad , 
que ocupaba una cuneta abier-
ta á lo largo de la v ía , y u n 
c a r r i l de s e r v i d u m b r e p r o d u -
c ido p o r la i n i s m » : 
V i s t o el cert if icado expedido 
por los ' pe r i t o s a n t e r i o r m e n t e 
mencionados y elegidos de la 
misma manera , quienes m i d i e -
r o n 4 ' 7 varas, ca lcu lando en 
64-739 arrobas de t i e r r a m a g -
nesiana las comprendidas en 
ellas, y su i m p o r t e en reales 
v e l l ó n 1(5.18/,, y en su v i r t u d 
G a r c í a G o n z á l e z sol ic i tó que se 
le abonase esta suma: 
V i s t o el i n f o r m e de la e m -
- 3 — 
presa, en que r e i t e r ó la c o n -
t e s t a c i ó n q u e hab ía dado en el 
expediente de G r a n d e J i m é n e z : 
V i s t a o t ra so l i c i t ud de G a r -
c ía G o n z á l e z , expresando que 
la i n d e m n i z a c i ó n que solicitaba 
n o era p o r el t e r r e n o ocupado 
en la vía y paseos del f e r r o -
c a r r i l en t iempo de Salamanca, 
puesto q u e este habia pagado 
su i m p o r t e , sino por el de la c u -
neta y s e r v i d u m b r e abiertas por 
. la empresa en M a r z o de 1857: 
Vista la o.-crilura de 2 de 
J u l i o de 1855 , o torgada por 
G a r c í a G o n z á l e z con o t ros de 
una parte, y D . J o s é d e S a l a m a n -
ca de la o t ra , en que c o n v i -
n i e r o n que este, en i n d e m n i z a -
c i ó n de los mencionados t e r r e -
nos vegetal y magnesiano q u e 
entonces ocupaba la v ía y sus 
paseos, les a b o n a r í a 24,000 rea-
les: q u e A su vez G a r c í a y 
consortes se obligaban á r e spon-
de r y salisfacer cua lqu ie ra r e -
c l a m a c i ó n que pudie ra hacerse 
acerca de los mismos t e r renos 
magnesianos, en todo lo que 
c o m p r e n d i a la j u r i s d i c c i ó n de 
b o d a , y q u e as imismo si el 
empresa r io necesitaba t o m a r a l -
g ú n t e r r e n o para ensachar los 
edificios de la es tac ión y m u e -
lle de embarque , podia v e r i f i -
ca r lo , quedando l ib re de teda 
i n d e m n i z a c i ó n ; habiendo en su 
v i r t u d rec ibido G a r c í a y c o n -
sortes de podar de Salamanca 
los expresados 24.OOO r s : 
Vista la providencia del G o -
be rnador , de I.0 de J u n i o del 
ci tado a ñ a de 1859, en la q u e 
d e t e r m i n ó que la empresa abo -
nase a J u a n Garc ia G o n z á l e z 
l'is 16.184 rs., dejando á salvo 
el derecho de aquella para repe-
t i r con t ra D. J o s é de Salamanca; 
si hubiese m é r i t o s para e l lo , se-
g ú n el con t r a to que en la ce-
s i ó n del f e r r o - c a r r i l hubie ra 
mediado, é igua lmente se d i s -
puso que esta r e s o l u c i ó n í u e s e 
aplicable á J e r ó n i m o G r a n d e 
J i m é n e z , á qu ien se le abonasen 
9.435 is . por los te r renos de 
que fué expropiado: 
\ isla ia c o m u n i c a c i ó n que 
la empresa pasó a i -Gobernador , 
manifestando que c re ía l a s t i -
ui j . los sus derechos y se d i spo -
nía á reclamar al G o b i e r n o ; en 
v i r t u d de lo cual aquella A u t o -
r i dad en Si de Setiembre a c o r d ó 
que se (levase este asunto como 
contencioso al Consejo de p r o -
vincia : 
Vistas la r e l a c i ó n que la e m -
presa d i r i g i ó al M i n i s t e r i o de la 
G o b e r n a c i ó n para que se d e -
clarasen nu los los citados expe-
dientes y la Ueal o r d e n de 14 
de Octubre s igu ien lv , expedida 
por el mismo, desesl imando la 
instancia y aprobando la p r o v i -
dencia guberna t iva : 
A'ista la consu l la del G o b e r -
nador al p rop io M i n i s t e r i o r e -
lativa á si habia de c o n t i n u a r 
las dil igencias para, hacer elec-
tivas las sumas c o r r e s p o n d i e n -
tes á las indemnizac iones con t r a 
la empresa, d causa de haberse 
esta d i r i g i d o al Consejo de E s -
tado c r e y é n d o s e lastimada en 
sus derechos, la cual f u é r e s u e l -
ta por Real o r d e n de 9 de D i -
c iembre del r e f e r ido ar io , dis-
p o n i e n d o que se s igu ie ran los 
p roced imien tos hasta q u e s e c o n -
signara su i m p o r t e en la Caja 
de D e p ó s i t o s , donde permanece-
ría í n t e r i n recayese sentencia 
def in i t iva de los T r i b u n a l e s 
acerca de la c u e s t i ó n de de recho 
e n t r e los l e r ra len ien tes y la c r u -
presa: 
V i s t o el escrito de J e r ó n i m o 
GVande J i m é n e z y la v i u d a de 
J u a n G a r c í a G o n z á l e z , p id iendo 
al G o b e r n a d o r q u e se les e n -
tregasen las cantidades que d e -
Ijian hallarse depositadas c o n -
f o r m e á la Real o r d e n a n t e -
r i o r ; el cua l elevado á d i c h o 
M i n i s t e r i o , r e c a y ó Fieal o r d e n 
en 5 de M a r z o de 1860 resol -
v iendo q u e n o era de su c o m -
petencia, y q u e ante los T r i b u -
nales p o d r í a n presentar la d e -
manda que creyesen c o n v e n i r -
les; h a b i é n d o s e p o r ú l t i m o m a n -
dado por- o t ra Rea l o r d e n de 
23 de J u l i o del m i s m o a ñ o , 
que se suspendiesen los efectos 
de la de '14 de Oc tub re de 
1 8 5 9 : 
Vista la demanda presentarla 
en 3 0 de D i c i e m b r e de este ú l -
t i m o a ñ o ante el Consejo de l i s -
tado por el L i c e n c i a d o D M a -
n u e l Cor t ina , á n o m b r e de la 
citada empresa, p id iendo que se 
deje sin alecto la Real ó r d e u de 
14 de Octubre a n t e r i o r ; que se 
declare n u l o el expediente i n s -
t r u i d o , y que el c o n o c i m i e n t o 
de las reclamaciones ' f o r m u l a -
das con t ra la c o m p a ñ í a por J u a n 
G a r r í a y J e r ó n i m o G r a n d e c o r -
r es pone l eu á la jui-isd iccion o r -
d ina r in , ante la cua l p o d r á n es-
tos ut i l izar las acciones de q u e 
se crean asistidos; y p r e t e n d i e n -
do p o r - u n o t r o s í q u e para el 
caso de que el Consejo es t ime 
que la c-»inpañ!a haya de a c u d i r 
en c u n i p l i m i c n l o de lo precep-
tuado por el G o b e r n a d o r en 2 
de Set iembre , al Consejo de 
aquella p rov inc i a , se declare l'S 
competencia del Consejo n r o -
vincia!, s in que le pare p e r j u i -
cio la i n t e r p o s i c i ó n de la actual 
d e m a n d a : 
V i s t o el escrito de contes ta-
S:* 
- Üt 
I i ' 
1 fe 
!<*'"' 
i 
— i — 
•cion de m i TÍSCÜI, con so l i cUai l 
de que se absuelva á la A d m i -
n i s l r a c i o n de dicha demanda : 
Vistos los de r ép l i ca y d u -
plica en que cada parle r e p r o -
<lu¡o sus an ter iores pre tensio-
nes: 
Vi s tos el del L icenc iado d o n 
Carlos Espinosa, sus t i tuyendo 
al L icenciado C o r t i n a , y la p r o -
videncia de la S e c c i ó n de lo 
Contencioso en la que le hubo 
p o r par le en el estado del p le i to : 
Vis ta la ley de e x p r o p i a c i ó n 
forzosa, por causa de u t i l i d a d 
p ú b l i c a , de 17 ds J u l i o de 
) 8 3 6 : ' ' .' . " 
Vista la ley de o r g a n i z a c i ó n 
y a t r ibuciones de los Consejos 
provinciales de 2 de A b r i l de 
1843, y el n ú r a . 4 ° su a r -
t í c u l o 6. ' : 
Vis ta la i n s t r u c c i ó n de 10 de 
O d u b r e del m i s i n o a ñ o para 
p r o m o v e r y ejecutar las obras 
p ú b l i c a s , y su a r t . 31 que d i -
•ce: « L a s ¡ n t í e i n n r a a c i o n e » y e l 
resarc imiento de d a ñ o s y per-
juicios ocasionados por la eje-
c u c i ó n de Ja expresada clase de 
ólir.is solo p o d r á n solicitarse 
•ante el Jefe po l í t i co respectivo, 
e l i c u a l . d i s p o n d r á que tengan1 
c u m p l i d o efecto á la | tnayor 
brevedad posible, hab i endo con-
l o n n i d a d e n t r e ei reclamante y 
ia pa i t e q u e deba resarcir el 
d a ñ o , ó p r o c u r a n d o avenir los 
cuando medie a lgi ina diferencia 
y si no p o d i e n d o consegui r lo 
se hiciesen tales asuntos c o n -
tenciosos, los d e c i d i r á el Conse-
jo p rov inc i a l s e g ú n , sus a t r i b u -
ciones, con i n h i b i c i ó n de c u a -
lesquiera otras Autor idades j u -
diciales ó a d m i n i s t r a t i v a s : » 
Vis to el Fveal decreto e x p e -
d i d o p o r el M i n i s t e r i o de l''(>-
i n e n l o en 27 de J u l i o de 1853, 
que cont iene el r eg l amen to p a -
ra la e j e cuc ión de la ley en 
E n a j e n a c i ó n foizosa y sus a r t í -
culos 25 y 2G, q:ie d icen: 
" C u a n d o se falte á las d i s p o -
s ic iones 'conten idas en la ley 
de 17 de J u l i o de 183G, l í e n -
les decretos y este reglamento, 
p o d r á n las partes i n t en t a r la 
vía contenciosa ante el Conse-
jo I l ea l con t ra la dec i s ión g u -
bernat iva que se adopte sobre 
la necesidad de que el todo ó 
pa i te de una propiedad deba 
ser cedida para la e jecuc ión de 
las obras p ú b l i c a s provinciales 
ó munic ipales , declarailas ya 'fe 
u t i l i d a d p ú b l i c a Si la t a s a c i ó n 
cont iene faltas contrar ias á lo 
dispuesto en el a r t . 9.° de este 
l e g l a m e n t o ú otras que m i n o -
ren el va lor que los d u e ñ o s 
a t r i b u y e n á su propiedad, p o -
J r á u los mismos rec lamar (le 
la o p e r a c i ó n , p o r la v ía g u b e r -
na t iva , hasta obtener la d e c i -
s i ó n del G o b i e r n o , y c o n t r a es-
l a en t ab l a r la co r r e spond ien te 
demanda por la vía con tenc io-
'SO-admii) is t r¿ i t iva: 
V i s t o el Real decreto de 2 8 
de E n e r o de 1847, po r el cua l 
se c r e ó el M i n i s t e r i o de C o m e r -
cio, I n s t r u c c i ó n y O b i as p ú b l i -
cas ( h o y de F o m e n t o ) : 
V i s t o e l Real decreto de 5 
de -Febrero de l m i s m o a ñ o q u e 
fijó las a t r ibuc iones de d icho ' 
M i n i s t e r i o , a s i g n á n d o l e las obras 
p ú b l i c a s y su a r t . 2 .° que d i -
ce: 11 Los Jefes po l í t i cos , . 11 n i -
vevsidades y d e m á s Corporac io-
nes y A u t o r i d a d e s que para 
el despacho de los negocios r e -
lativos á estos diversos ramos ¡ 
de la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a ; 
d e p e n d í a n hasta ahora del M i - j 
n i s t e n o de la G o b e r n a c i ó n de i 
la P e n í n s u l a , subord inados en ' 
lo" sucesivo a l nuevamen te c rea - j 
do.de C o m e r c i o , In s l r . ucc ion y 
Obras p ú b l i c a s , s e r á n otras t a n -
tas dependencias suyas, en l o d o 
lo que tenga r e l a c i ó n con el 
o i i j n o de sus fuiiciouea y en t a l 
conceplH le d i r i g i r á n la cor res-
pondencia of ic ia l , los exped ien -
les y despachos relat ivos, á los 
r amos a q u í d e s i g n a d o s : » , . 
Cons iderando que este asun t9 
f u é seguido y resuel to, s e g ú n su 
na tura leza lo r e q u e r í a , en el 
G o b i e r n o c i v i l de Albacete, c o -
m o dependencia de l M i n i s t e r i o 
de F o m e n t o : . 
Cons iderando q u e en el s u -
puesto de que la empresa n o 
debiera acudi r á la via c o n t e n -
ciosa ante el Consejo p rov inc i a l 
con t ra lo resuelto por el G o -
b e r n a d o r en V." de J u n i o , c o n -
fo rme á la ley de a de A b r i l de 
1845 é i n s t r u c c i ó n de 10 ¡le 
Oc tub re del m i s m o a ñ o , y si al 
G o b i e r n o , c i e j é n d o s e en el ca fó 
de las disposiciones del r e g l a -
m e n t o de 27 de J u l i o .de.. 1853, ' 
d e b i ó hacerlo por el M i n i s t e r i o 
de F o m e n t o y no por el de la 
G o b e r n a d n n , siendo por lo 
i m i s m o mt ' lkacrs las reso luc io-
nes dictadas por este: 
Cons iderando que en el ac-
tua l estado del negocio nada se 
puede resolver, n i sobre los 
pun tos principales de la d e m a n -
Oa, n i sobre lo pedido en el 
o t r o s í s in c o n l ' a v e n i r la d o c -
t r i n a sentada al l i n a l del ante-
l i o r p á r r a f o ; 
C o i i f o r m á n d o i u e con lo c o n -
sul tado por la Sala de lo C o n -
tencioso del Consejo de Estado, 
en ses ión á que asistieron n o n 
D o m i n g o l ' m i z d e l a Vega, Pre-
sidente; D J o a q u í n J o s é Casaos, 
ü . M a n u e l Quesada, D . M a n u e l 
de S ie r ra y M o y a , 1). A n t o n i o 
Escudero , el M a r q u é s de G e r o -
na, D . Modes to L a f u e n l e , D o n 
E u g e n i o M o r e n o L ó p e z y D o n 
J o s é del V i l l a r y Salcedo, 
V e n g o en dejar,si.n efecto las 
Reales ó r d e n e s de 14 (le OCIUT 
bre de 1 8 5 9 , 9 . d e D i c i e m b r e 
del m i s m o a ñ o , 5 de M a r z o y 
23 de J u l i o de 1 8 6 0 , r e p o -
n i e n d o las cosas ai estado q u e 
t e n i a n c u a n d o la empresa d i r i -
g ió su p r i m e r a r e c l a m a c i ó n al 
M i n i s t e r i o de la G o b e r n a c i ó n . 
Se declara n o haber lugar , á 
resolver sobre las d e m á s cues-
t iones del p le i lo , p u d i e p d o las 
pai tes usar de su derecho don- ; 
de y c ó m o cor responda . 
Dado en palacio á t r e i n t a de 
J u n i o de m i l ochocientos ^epeiiT 
ta y d o s . — E s t á rubr icado. ,de .la 
Real m a n o . = É I Presidente del 
Consejo de M i n i s t r o s , L e o p o l d o 
O ' D o n n e i l ' . » ... , , ' , 
P ú b l i c a c i o n : = L e i r | o y p a b l i r 
cado el a n t e r i o r Pieal d e c r e t ó 
por m í el Secretario generaf 
del Consejo de Estado, hal lánT 
dose celebrando, audiencia . p á V 
blica la Sala de lo Contencioso, 
a c o r d ó q u e se tenga como re-r 
s o l u c i ó n f i na l en,,la ins tancia y 
autos á que se refiere, q u e se 
una á los mismos, se n o t i f i q u e 
en f o r m a á las partes, y .se i n r 
serle en la Gaceta. D e q u e 
cert if ico. 
M a d r i d 6 de Setiembre de 
1 8 6 á . = J u a n S u n y é . 
D o lo s A y u n t a m i e n t o s . 
Alcnldia consülueionul de Alvfires. 
Para que la J u n t a pericial de 
este A y u o t a m i e u t o pueda rec-
t i f icar con el ..posible acier to el 
a n i i l l a r a m i e n l o que ha de ser-
v i r de base para e.l r e p a r t i m i e n -
to d é la c o n t r i b u c i ó n l e r r i l o i i a l 
del a ñ o p r ó x i m o de 1863, se 
hace preciso que lodos los ve -
cinos y forasteros que posean 
bienes á ella sujetos en t é r m i n o 
de este m u n i c i p i o presenten sus 
relaciones exactas en la Secre-
t a r í a del mismo en . el t é r m i n o 
de veinte dias á cont;>r .desde la 
inse rc ión , de este a n u n c i o ' en el 
f l o l e t i n oficial de esta p rov inc ia 
pues t ransc^ i r r i |os sin ve r i f i ca r -
lo no. s e r á n oidas . sus r ec lama-
ciones y ,1a J u n t a v a l u a r á p r u -
denc ia lmenle por los datos q u e 
adqu ie ra . A l i a r e s y Set iembre 
20 de I S 6 1 = E I Alca lde , F r a n -
cisco Feliz . 
Alcaldía conslilucmal de E l 
Burgo. 
R e c Í i f i : a d o el a m i l l a r a m i e n l o 
del m u n i c i p i o p o r j a . J u n t a p e -
r i c i a l , se. espone a l p ú b l i c o p o r 
l é r j m n o de diez dias á c o n t a r 
desde la i n s e r c i ó n de este a n u n -
cio en el B o l e t í n oficial de l a 
p rov inc ia d e n t r o d é l d i c h o p l a -
zo se o i r á de. agravios á t odo e l 
c o n t r i b u y e n t e q u e rec lame c o n 
justicia, bien e n t e n d i d o , q u e 
t r a n s c u r r i d o el t é r m i n o s e ñ a l a -
do n o se o i r á á n i n g u n o , p o r 
quejas que eleven á la A d m i n i s -
t r a c i ó n .de , Hacienda p ú b l i c a , 
pues á fin de evitarlas se hace 
p ú b l i c o , po r este medio y e l de 
los edictos q u e se fijarán en los 
respectivos pueblos de l m u n i c i -
pio. E l , B u r g o , 2 de Set iembre 
de 18(}2 .==EI . Alcalde c o n s t i t u -
c iona l , Fe l ipe Fel iz . 
De las Oficinas de Desamortización' . 
^ .PIIOPIEDAUES Y DliUECnOS DEL BSr 
' " TA DO DE L A I 'IÍOVINCU t iE LEON.. 
^ H a b i e n d o satisfecho en esta 
A d m i n i s t r a c i ó n D . J o s é y D o n 
¡ M a n u e l ' R e g ü e i r ó vecinos dfe 
Santa M a r i a de1 M o m b n el inV-
popte del a n i e n d o . del canto y 
voc in de las Catedrales de esta 
capital y Astorga respectivo a l 
a ñ o co r r i en te de m i l o c h o c i e n -
tos sesenta y dos, los deudores 
de 'd ichas pensiones s a t i s f a r á n 
con p u n t u a l i d a d á aque l los sus 
respectivos cont ingentes , t e n i e n -
d o e n t e n d i d o q u e q u e d a n ' s u -
brogados en los mismos los de-
rechos d é la Hacienda p ú b l i c a 
para* p rocede r -con t r a ' los"!!!©'-
r o s o s . y que esta A d m i n i s t r a -
c ión les p r e s t a r á los auxi l ios 
que para la cobranza necesiten: 
siendo pues t a n , n i m i a s - las 
cantidades que se devengan 
por las citadas pensiones, y p o r 
consiguiente mas sensibles los 
medios coercit ivos, y á f i n de q u e 
por n i n g ú n pagador se oponga 
resistencia, se hace saber al p ú -
blico para que nadie alegue 
ignorancia , esperando q u e 
los - Alca ldes ' ' cons t i luc iona les y 
•Pedáneos de los pueblos h á r á u 
cuan to esté de su par te para 
que llegue á noticia de los d e u -
dores y se realice Ja cobranza . 
L e ó n 24 "le Set iembre de 
1 8 6 2 . = P . S., M a x i m i n o P é r e z 
Vela. 
Imp. de la Viuda é Hijos de Miñón. 
